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ACHMAD NASRUDIN. NIM: Q 100.070.322. PEMBERDAYAAN GURU 
DALAM MENGHADAPI SERTIFIKASI PENDIDIK DI SMA 
MUHAMMADIYAH 3 JEMBER. PROGRAM PASCA SARJANA 
UNIVERSITRAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  pemberdayaan  guru SMA 
Muhammadiyah 3 Jember untuk menghadapi program sertifikasi pada unsur 
kualifikasi dan tugas pokok, unsur pengembangan profesi dan unsur pendukung 
profesi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggukan pendekatan 
penelitian deskriptif. Data penelitian berupa naskah wawancara, catatan lapangan, 
foto dan dokumen. Subyek penelitian terdiri dari pimpinan sekolah dan guru di SMA 
Muhammadiyah 3 Jember. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun untuk menguji keabsahan data, 
penelitian ini menggunakan teknik triangggulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan guru dalam menghadapi 
sertifikasi pendidik dilakukan disemua unsur dengan cara: (1) dalam unsur kualifikasi 
dan tugas pokok dengan melakukan penyesuaian agar guru mengajar bidang studi 
sesuai dengan latarbelakang keilmuanya, memberi prioritas kepada guru yang 
memiliki pengalaman mengajar lebih lama, melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap guru dalam pembuatan administrasi pengajaran,, memberi jam mengajar 
yang cukup dan melakukan supervise. (2) dalam unsur pengembangan profesi 
dilakukan dengan  mengikutkan guru dalam kegiatan pelatihan di dalam dan luar 
sekolah, memberikan keteladanan dan melakukan pembinaan kepribadian dan 
kinerja, mendorong guru mengikuti perlombaan, menugaskan guru menjadi pamong 
PPL guru dan pembimbing siswa mengikuti kejuaraan, mendorong dan memfasilitasi 
guru membuat karya ilmiah; (3) dalam unsur pendukung profesi dilakukan dengan 
memberi kesempatan dan fasilitas kepada guru untuk mengikuti forum ilmiyah, 
memberi tugas tambahan didalam sekolah, mendorong guru menjadi pengurus 
organisasi, mendorong guru untuk berprestasi dan memberi kesempatan kepada guru 
yang ingin bertugas di daerah khusus. 
 






Achmad Nasrudin. NIM : Q100.070.322. Teacher Empowerment To Face 
Education Certification in Muhammadiyah 3 Senior High School of Jember. Post 
Graduate Program Muhammadiyah University of Surakarta, 2011. 
This research to describe the effort to empower teachers Muhammadiyah 3 
Senior High School Of Jember to face the certification program in elements of 
qualification and principal task, elements of professional development and supporting 
elements of the profession. 
This research is a qualitative research with used descriptive research 
approach. The research data in the form of text interviews, field notes, photographs 
and documents. The research subjects consisted of school leaders and teachers in 
Muhammadiyah 3 Senior High School Of Jember. Techniques of data collection 
through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques using 
data reduction, data presentation, and drawing conclusions. As for testing the validity 
of the data, this research used a trianggulation technique. 
The results showed that teacher empowerment in the face of the certification 
of educators conducted in all elements by way of: (1) the elements of qualification 
and perform basic tasks with make adjustments so that teachers teach field of study in 
accordance with background of science teachers, guidance and supervision of 
teachers in making lesson plans and giving sufficient teaching hours, conduct 
supervision, (2) the elements of professional development is done by conducting 
training inside and outside the school, provide exemplary and do the coaching 
personality and performance, encouraging teachers to follow the competition, 
assigning teachers into the teacher internships and supervising student teachers follow 
the championship, encourage and facilitate teachers make scientific work, (3) in the 
supporting element of the profession is done by giving the opportunity and facilities 
to the teacher to follow the scientists forum, provide additional duty in the schools, 
encouraging teachers to be administrators of the organization, encourages teachers to 
excel and provide an opportunity for teachers want to serve in specific areas. 
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